




○永 原 弓 子　　中 川 友 希　　久 繁 智 子
はじめに









































◯日内地美保1）　　佐 藤 徳 子1）






【調査項目，方法】 電話の頻度と緊急性（有 , 無 ,
不明），発信元が手術中の認識（有 , 無 , 不明），
麻酔方法（全麻 , 局麻），手術室の状況（超多忙 ,
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慢性炎症性腸疾患により経口摂取が
できない小児への看護
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○武 田 恵 美1）　松 原 貴 承1）　栗 田 静 華2）
鈴 木 友 美2）　宮 分 千 明2）　村 松 貴 志3）














































G 群溶連菌により toxic shock like 
syndrome を来たした1例
外科
○高 橋 信 博　　清 野 徳 彦　　代 永 和 秀
伊 藤 　 亮　　河合めぐみ　　西 脇 　 眞

































○松 成 政 良1）　俵 原 　 敬1）　神 田 貴 弘1）
宮 島 佳 祐1）　田 村 　 純1）　待 井 将 志1）
尾関真理子1）　浮 海 洋 史1）　古 橋 一 樹2）




























◯小 幡 良 次1）　　佐 藤 徳 子2）
















【結果】 全麻件数は Pre 群320件，Post 群328件，
累積全身麻酔時間は，Pre 群906 h，Post 群882 h
であった．（A） は Pre 群82件，Post 群47件，（B）




















































































































































































































































































































○加 藤 仁 己　　河合よしの　　吉 田 珠 枝





































○渥美奈緒子　松 原 貴 承　山 田 喜 広
循環器内科　浮 海 洋 史
放射線画像診断課　佐々木昌俊























整形外科　◯山 田 智 裕　　牧 野 絵 巳
























加え，viridans Streptococcus 4例，corynebacterium 
sp 1例などであった．検体検出率は，血液培養が
48％ (13/25例 )，組織培養が椎間板で26％（5/19

























































































































































4階西病棟　◯石黒あゆ美　　松 下 志 帆

































































































































































































































救急病棟　◯堀　晋之祐　　田 島 　 晋
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